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SITI NURAZIZAH : “EVALUASI PEMBELAJARAN DAN PENGARUHNYA 
TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA 
PELAJARAN IPS EKONOMI KELAS VII  DI MTs   
AL-IHSAN BABAKAN MANJETI KECAMATAN 
SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA”. 
Berdasarkan studi awal di MTs Al-Ihsan Babakan Manjeti Kecamatan 
Sukahaji Kabupaten Majalengka, bahwa dalam proses pembelajaran guru di 
sekolah tersebut sudah melakukan evaluasi pembelajaran guna untuk 
membangkitkan minat belajar siswa. Namun kenyataannya, dari apa yang 
dilakukan guru masih terdapat siswa yang minat belajarnya kurang baik. Minat 
belajar siswa di sinyalir rendah terutama terlihat pada kurangnya perhatian siswa 
terhadap pelajaran IPS. Atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka penulis tertarik 
untuk mengkaji tentang: Evaluasi Pembelajaran Dan Pengaruhnya Terhadap 
Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi di MTs Al-Ihsan Babakan 
Manjeti Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka 
  Penelitian ini  bertujuan untuk  mendeskripsikan pelaksanaan Evaluasi 
Pembelajaran Pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi di MTs Al-Ihsan Babakan 
Manjeti Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, untuk mengkaji Minat 
Belajar Siswa dengan Evaluasi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi 
di MTs Al-Ihsan Babakan Manjeti Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, 
untuk mengkaji Pengaruh Evaluasi Pembelajaran yang diberikan guru terhadap 
Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi di MTs Al-Ihsan Babakan 
Manjeti Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. 
Evaluasi pembelajaran merupakan tahap yang perlu dilakukan oleh guru 
untuk menentukan kualitas pembelajaran , kegiatan ini sering disebut juga refleksi 
proses pembelajaran. Proses pembelajaran saat ini memerlukan adanya minat dalam 
diri siswa  sehingga proses pembelajaranpun akan efektif dan mendapatkan hasil yang 
baik serta tujuannya dapat tercapai. 
Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatf ini menggunakan teknik 
observasi, wawancara, angket dan studi dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VII MTs Al-Ihsan Babakan Manjeti Kecamatan Sukahaji 
Kabupaten Majalengka yang berjumlah 107 orang dan sampel yang di ambil 
adalah 37 orang. Adapun dalam menganalisis data tersebut, penulis menggunakan 
Korelasi Product Moment.. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran di MTs Al-Ihsan Babakan Manjeti Kecamatan 
Sukahaji Kabupaten Majalengka di nilai Kurang Baik dengan Hasil prosentasi 
45,69 %  dan Minat Belajar Siswa di nilai Kurang Baik dengan hasil Prosentase 52,44 
%. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran terhadap Minat Belajar Siswa terdapat 
Korelasi positif yaitu sebesar 0,35. Jika melihat hasil uji-t, di peroleh nilai thitung lebih 
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A. Latar Belakang Masalah 
Secara kodrati manusia dilahirkan sama, yakni memiliki hak untuk 
memperoleh pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. 
Pendidikan bagi manusia merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan harus 
dipenuhi, karena dengan pendidikan manusia akan mendapatkan berbagai 
bekal hidup untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia 
maupun akhirat. Ahmad Tafsir (2008:1) mengatakan bahwa: “Pendidikan 
merupakan suatu proses belajar mengajar yang terjadi pada seorang 
sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara 
seseorang dengan lingkungannya”. 
Untuk mencapai keberhasilan belajar, tenaga pengajar dituntut secara 
profesional untuk dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran. Wina 
Sanjaya (2009: 6) menyatakan bahwa ”Untuk mencapai tujuan pendididikan 
yakni standar kompetensi yang harus dimiliki siswa, guru sebagai ujung 
tombak pelaksanaan pendidikan dilapangan sangat menentukan 
keberhasilannya. 
Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, 
kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam rangka 
pembentukan dan pengembangan diri peserta didik. Pengembangan diri ini 
1 
dibutuhkan, untuk menghadapi tugas-tugas dalam kehidupannya , sebagai 
pribadi ataupun sebagai siswa. (Nana Syaodih Sukmadinata 2007:25). 
Dalam kegiatan belajar mengajar, evaluasi proses merupakan salah 
satu faktor yang sangat penting, karena dapat menimbulkan minat belajar 
siswa. Siswa akan berminat  dan  cenderung mempunyai energi untuk 
melaksanakan kegiatan belajar. Ia mempunyai kemampuan dan semangat 
belajar. Bila ia mengalami kegagalan dalam belajar, hal itu bukan semata-
mata kesalahan yang bersangkutan, mungkin juga dari pihak gurunya karena 
tidak berhasil dalam penyampaiannya atau kurang mampu memberikan 
evaluasi proses secara optimal kepada anak-anak didiknya. Guru yang 
professional tentu dapat memberikan dorongan kepada siswanya untuk 
mencapai prestasi belajar yang tinggi.  
Evaluasi mencakup sejumlah teknik yang tidak bisa diabaikan oleh 
seorang guru. Evaluasi bukanlah sekumpulan teknik semata-mata, tetapi 
evaluasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang mendasari 
keseluruhan kegiatan pembelajaran yang baik. Evaluasi pembelajaran 
bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana efisiensi proses 
pembelajaran yang dilaksanakan dan efektifitas pencapaian tujuan 
pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka kegiatan pembelajaran, 
evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam 
menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 
 Sementara itu, minat merupakan suatu landasan yang paling 
meyakinkan demi keberhasilan suatu proses belajar mengajar, karena jika 
tingginya minat siswa untuk belajar maka proses belajarpun akan efektif dan 
mendapatkan hasil yang baik.  Akan tetapi jika tidak adanya minat di dalam 
diri siswa maka proses belajar mengajarpun tidak sebegitu efektif. Kalau 
seorang anak tidak berminat untuk mempelajari sesuatu, maka ia tidak dapat 
diharapkan akan berhasil dengan baik dalam mempelajari hal tersebut, 
sebaliknya kalau seorang anak mempelajari sesuatu dengan minat, maka hasil 
yang diharapkan akan lebih baik.(Abu Ahmadi.1997 : 107-108) 
Proses belajar mengajar, tidak hanya guru yang berperan secara aktif, 
tetapi siswa juga dituntut untuk ikut berperan aktif di dalamnya. Siswa yang 
pasif, biasanya mereka tidak bergairah untuk belajar dan menurunkan minat 
belajar. Jadi Seorang guru harus mampu meningkatkan kesempatan belajar 
bagi siswanya dan meningkatkan mutu mengajarnya. Kesempatan belajar 
siswa dapat ditingkatkan dengan cara melibatkan mereka secara aktif dalam 
proses pembelajaran, antara lain memulai dan mengakhiri aktivitas mengajar 
dengan tepat dalam penerapan evaluasi pembelajaran. 
Keberhasilan atau prestasi belajar siswa sangat dipengaruhi oleh 
kondisi siswa dalam belajar. Hal tersebut menjadi tugas guru tentunya untuk 
meningkatkan evaluasi pembelajaran agar minat peserta didik semakin tinggi, 
demikian kepercayaan pada diri sendiri. 
 Berdasarkan study awal di MTs Al-Ihsan Babakan Manjeti 
Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, bahwa dalam proses 
pembelajaran guru di sekolah tersebut sudah melakukan evaluasi proses 
pembelajaran guna membangkitkan minat belajar siswa. Namun demikian 
kenyataannya, dari apa yang dilakukan guru masih terdapat  siswa yang minat 
belajarnya kurang baik. Minat belajar siswa disinyalir rendah terutama 
terlihat pada kurangnya perhatian siswa terhadap pelajaran IPS, hasil belajar 
siswa cenderung berada di bawah kriteria ketuntasan minimum (KKM)  yaitu 
6,5. 
Atas dasar kenyatan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji tentang: ”Evaluasi  Pembelajaran dan Pengaruhnya Terhadap 
Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi di MTs Al-Ihsan 
Babakan Manjeti Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka”. 
B. Perumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian skripsi ini adalah Evaluasi Belajar. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan Penelitian dalam skripsi  ini adalah pendekatan 
kuantitatif yakni dengan melakukan studi di kelas VII MTs Al-Ihsan 
Babakan Manjeti Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.  
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu: apakah terdapat pengaruh 
antara evaluasi pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada Mata 
Pelajaran IPS ekonomi di kelas VII MTs Al-Ihsan Babakan Manjeti 
Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. 
2. Pembatasan Masalah 
Untuk lebih memperjelas dan memberi arah yang tepat dalam 
pembatasan masalah ini, penulis memberikan batasan sesuai dengan judul 
yang ada sebagai berikut: 
a. Evaluasi  Pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian  ini adalah  
proses evaluasi yang diberikan oleh guru kepada siswa yang 
berlangsung saat proses belajar mengajar. 
b. Minat belajar yang dimaksud adalah minat belajar siswa terhadap mata 
pelajaran IPS Ekonomi.  
3. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini 
diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
a. Bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru 
pada mata pelajaran IPS Ekonomi di kelas VII MTs Al-Ihsan Babakan 
Manjeti Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka? 
b. Bagaimana  minat  belajar siswa dengan adanya evaluasi  pembelajaran 
pada mata pelajaran IPS Ekonomi di kelas VII MTs Al-Ihsan Babakan 
Manjeti Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka?  
c. Seberapa besar pengaruh evaluasi pembelajaran yang diberikan guru  
terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS Ekonomi di kelas 
VII MTs Al-Ihsan Babakan Manjeti  Kecamatan Sukahaji Kabupaten 
Majalengka? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 
1.  Mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran  pada mata       
pelajaran IPS Ekonomi di kelas VII MTs Al-Ihsan Babakan Manjeti      
Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. 
2. Mengkaji minat belajar   siswa dengan evaluasi pembelajaran  pada mata 
pelajaran IPS Ekonomi di kelas VII MTs Al-Ihsan Babakan Manjeti  
Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.  
3. Mengkaji pengaruh evaluasi pembelajaran yang diberikan guru terhadap 
minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS Ekonomi di kelas VII MTs 
Al-Ihsan Babakan Manjeti  Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. 
D. Kerangka Pemikiran  
Seorang guru yang mengajar di kelas dituntut dapat menjalankan 
tugasnya dengan efektif dan efisien, sehingga mampu membangkitkan minat 
dan motivasi siwa dalam proses pembelajaran agar tujuan dapat tercapai. 
Untuk itu diperlukan adanya Evaluasi  pembelajaran. 
Evaluasi pembelajaran merupakan tahap yang perlu dilakukan oleh 
guru untuk menentukan kualitas pembelajaran, kegiatan ini sering di sebut 
juga sebagai refleksi proses pembelajaran, karena kita akan menemukan 
kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. 
Dalam Permen No. 41 tahun 2007 tentang Standar proses dinyatakan bahwa 
evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas 
pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses 
pembelajaran  
Ngalim Purwanto (2003:2) menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran 
juga dapat diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan siswa 
dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini yang dievaluasi adalah 
karakteristik siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. 
Karakteristik-karakteristik tersebut dalam ruang lingkup kegiatan belajar-
mengajar adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif (pengetahuan dan 
intelektual), afektif (sikap, minat, dan motivasi), dan psikomotor 
(ketrampilan, gerak, dan tindakan). Tampilan tersebut dapat dievaluasi secara 
lisan, tertulis, maupun perbuatan. Dengan demikian mengevaluasi di sini 
adalah menentukan apakah tampilan siswa telah sesuai dengan tujuan 
instruksional yang telah dirumuskan atau belum.  
Sesuai dengan pendapat tersebut maka evaluasi proses pembelajaran 
dapat di artikan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai 
segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada 
hubungannya dengan dunia pendidikan. Untuk lebih jelasnya hubungan dua 








E. Hipotesis Penelitian 
Penelitian ini terfokus pada dua variabel pokok yaitu Evaluasi 
Pembelajaran dengan Minat belajar siswa. 
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini 
di rumuskan sebagai berikut: 
Ha= Ada pengaruh antara Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran terhadap 
Minat Belajar siswa pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi. 
Ho= Tidak ada pengaruh antara Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran 
terhadap Minat Belajar siswa pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi. 
F. Sistematika Penulisan 
 Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis 
membuat sistematika penulisnya sebagai berikut : 
 BAB I  adalah  Pendahuluan : Pada bab ini memuat tentang  Latar 
Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka 
Pemikiran,  Hipotesis Penelitan, dan Sitematika Penulisan. 
 BAB II adalah Landasan Teori, yang terdiri atas  Pengertian 
Evaluasi, Pengertian Pembelajaran, Tujuan Evaluasi Pembelajaran, Fungsi 
Evaluasi Pembelajaran, Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran, Ruang 
Lingkup Evaluasi Pembelajaran, Jenis Evaluasi pembelajaran, Pengertian   
Minat belajar siswa, Faktor-faktor yang Mempengarui Minat Belajar 
Siswa, dan Pengaruh Evaluasi Pembelajaran terhadap Minat Belajar Siswa 
Pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi. 
BAB III adalah Metodologi Penelitian  MTs Al-Ihsan Babakan 
Manjeti Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, yang terdiri dari 
Tempat dan Waktu Penelitian, Metode Penelitian, Populasi dan Sampel, 
Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen penelitian, 
Teknik Analisis Data, dan Hipotesis Statistik. 
BAB IV adalah Analisis data hasil penelitian, yang terdiri dari 
Evaluasi Pembelajaran, Minat belajar Siswa, dan Pengaruh Evaluasi 
Pembelajaran terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS 
Ekonomi. 
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